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Pencatatan rekam medis dan proses perhitungan biaya, mulai dari pendaftaran, 
tindakan di poliklinik, tindakan penunjang berupa tes laboratorium maupun radiologi  
serta pemakaian obat-obatan di Rumah Sakit Permata masih dilakukan secara manual 
yaitu pencatatan data-data pasien rawat jalan dan rawat inap dibuat dalam buku besar 
sehingga terjadi kesulitan dalam pencarian data pasien. Selain itu juga sering terjadi 
kesalahan dalam pencatatan data sehingga informasi yang dihasilkan tidak tepat. 
Dalam pembuatan laporan petugas rumah sakit dan administrasi membutuhkan waktu 
lebih lama menyebabkan timbul permasalahan seperti adanya dokumen yang hilang atau 
rusak 
Sistem ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu sistem yang dapat diakses 
oleh suster, diakses oleh administrator, dan diakses oleh direktur. Bagian  
administrator dapat melakukan pendaftran pasien baru, pendaftran rawat inap, rawat 
jalan dan mengelola data pembayaran pasien sedangkan bagian yang diakses oleh 
suster mengelola data pengunaan obat dan pengunaan fasilitas, serta mengelola data 
tindakan dokter dan suster serta bagian direktur melihat keseluruhan laporan transaksi 
pembayaran, rawat inap dan rawat jalan. Sietem ini menggunakan software 
pendukung di antaranya appServer yang didalamnya sudah termuat PHP, database 
MySQL,Web Server Apahe, dan PHPMyAdmin 
Diharapkan sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi pihak rumah sakit 
dalam mengelola data rawat inap dan rawat jalan dan mengurangi kesalahan dalam 
pelaksanaan kegiatan operasional administrasi sehari-hari. 
 












Record keeping and process cost calculations, ranging from registration, the 
action in the clinic, the actions supporting the form of laboratory tests and radiology 
as well as the use of drugs in Hospital gem is still done manually, recording data 
outpatient and inpatient made in a book causing great difficulties in the search for 
patient data. In addition, frequent errors in recording data so that the resulting 
information is not appropriate. In making the report, hospital officials and the 
administration takes longer cause problems arise as the documents are missing or 
damaged 
The system consists of three main components, namely a system that can be 
accessed by nuns, accessed by administrators, and accessed by the director. Part 
administrators can perform the registration of new patients, registration of inpatient, 
outpatient and manage payment data of patients while the part is accessible by nuns 
manage data usage of drugs and the use of the facilities, and manage data the actions 
of doctors and nurses as well as part of the director to see the whole report payment 
transactions, hospitalization inpatient and outpatient. Sietem using supporting 
software among AppServer which already contained therein PHP, MySQL database, 
Web Server Apahe, and PHPMyAdmin 
This system is expected to make it easy for hospitals to manage the data 
inpatient and outpatient care and reduce errors in the implementation of the 
operational activities of daily administration. 
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